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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Gestión del Programa Nacional “Juntos” y su incidencia en la calidad 
de vida de los usuarios del distrito de Yurimaguas, 2016”; investigación que 
tiene como finalidad determinar de qué manera incide la gestión del Programa 
Nacional “Juntos” en la calidad de vida de los usuarios del distrito de Yurimaguas, 
2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 
investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
cumplir con los requisitos que merezca su aprobación.  
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La tesis titulada “Gestión del Programa Nacional Juntos y su incidencia en la calidad 
de vida de los usuarios del distrito de Yurimaguas, 2016” es una investigación 
descriptiva correlacional, que busca evidenciar la relación entre las variables de 
estudios. 
La población considerada asciende a 593 hogares de los sectores de Munichis, 
Santa María, Santo Tomás, y Pampa Hermosa que se benefician del programa 
Juntos; seleccionando para ello el 8% de cada sector seleccionado, ascendiendo 
la muestra a 47 usuarios, con un muestreo probabilístico, ya que todos los hogares 
tuvieron las mismas posibilidades de formar parte de la muestra. 
Además, las técnicas utilizadas fueron la encuesta, que permitió recoger datos en 
función a las dos variables de estudio, utilizando el cuestionario donde se 
formularon preguntas relacionadas a los indicadores propuestos por cada 
dimensión de estudio. 
Como resultado principal de la investigación realizada, se encontró que el 98% de 
la muestra indicó que existe una alta Gestión del Programa donde se evidencia la 
ejecución de las políticas de Control y acciones de prevención y corrección. 
Sumado a ello, el 85% indicaron que existe una alta Calidad de vida de los usuarios, 
evidenciando que hay mejoras en el acceso a la salud-nutrición y la educación. 
Además, con un coeficiente de correlación de 0.3361 y un coeficiente de 
determinación del 11%, tenemos que la variación de la Calidad de vida de los 
usuarios, puede ser explicada por la variación en la gestión del Programa, por tanto, 
existe incidencia directa y positiva de la gestión del Programa Nacional “Juntos” en 
la calidad de vida de los usuarios de Yurimaguas. 







The thesis entitled "National Program Management together and their impact on the 
quality of life of users in Yurimaguas District, 2016" is a descriptive research 
correlational, which seeks to demonstrate the relationship between the variables of 
studies. 
The population considered amounts to 593 homes of the sectors of Munichis, Santa 
Maria, Santo Tomas and Pampa Hermosa benefiting from the program together; 
selecting for this 8 per cent of each sector selected, ascending the sample to 47 
users, with a probability sample, since all households had the same opportunities to 
be part of the sample. 
In addition, the techniques used were the survey, which allowed to collect data on 
the basis of the two variables of study, using the questionnaire where questions 
were raised relating to the proposed indicators for each dimension of study. 
As the main result of the present investigation, it was found that 98 per cent of the 
sample indicated that there is a high management of the program where it is 
evidenced the implementation of policies to control and actions of prevention and 
correction. In addition to that, the 85 per cent indicated that there is a high quality of 
life of users, demonstrating that there are improvements in access to health-nutrition 
and education. In addition, with a correlation coefficient of 0.3361 and a coeff of 
determination of 11%, we have that the variation of the quality of life of users, can 
be explained by the variation in the management of the program, there is therefore 
a direct impact and positive of the management of the National Program "together" 
in the quality of life of users of Yurimaguas.  
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